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 内 容 摘 要:  近代留学教育从其发轫至 1905年, 由初期的留美、留欧, 经由中日甲午战争而转向留学日本。从
教育制度上看, 由时势促成的近代留学教育本身, 即是冲击古老封建科举教育的一股新生力量。清政府对待留学
教育的态度, 由最初有志之士的极力倡导和顽固派的极端性抵制, 逐渐演变为科举废止前的极致性认可, 留学章程
中出现了 /授予优秀留学毕业生以科名奖励乃至相应官职0的规定, 由政策法规上的保证使得留学教育对科举制的
冲击进一步加深。近代留学教育的兴起与发展,作为近现代教育制度建构的重要组成部分加快了科举制的解体。
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  曾被誉为中国第五大发明的科举制, 终因清政府的遽






















子0 [ 1]。容闳于 1868年向热心洋务事业的江苏巡抚丁日昌
提出派遣留学生的教育计划, 因种种原因未果。 1870年, 容
闳再次力促丁日昌向曾国藩重提派选留美学生的教育计划,
后由曾国藩、李鸿章专案会奏, 至 1871年获得清廷批准, 近
代留美幼童的派遣也在其后的 1872年正式开始。自 1872






































1902年的留日总学生数为 727人, 1903年达到了 1 242人,
至 1904年已经超过 2 500多人, 1905年则达历史最高记录



















业 . ) 留学生派遣, 与 -开馆教习 . ) 创办新式学堂, 始终如
车之两轮、鸟之双翼, 共同驱动着中国教育近代化的历史进
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